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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vinařského podniku založeného  
na podnikatelské síti drobných vinařů, využívající synergický efekt. Výchozím 
stanoviskem pro tento návrh je kritická analýza makro i mikro prostředí. Dále  
byl proveden explorativní výzkum mezi drobnými pěstiteli. Na základě analýz  
a výzkumu byl proveden návrh koncepce vinařského podniku. 
 
ABSTRACT 
This Master’s thesis drafts concept of winery based on business network of small 
wineries using synergetic effect. Critical analysis of macro and micro environment 
together with explorative research of small wineries was used as a starting point. 
Based on obtained information, concept of mentioned winery is proposed  
as an outcome of this thesis. 
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ÚVOD 
Asi nejpřesnější důkaz vinařství v Českých zemích pochází z dob Velkomoravské říše 
(IX. a X. století našeho letopočtu). (Kraus, a další, 2007 stránky 15 - 16) Na Moravě 
má tedy tradice vinohradnictví a vinařství již lehce přes 1000 let. 
Vinohradnictví a vinařství, ale není tzv. trademark pro Českou republiku (ČR), jako  
je například pivo. Podílí se na celkové národní rostlinné produkci pouhými 1,3 %1. Pro 
kraj Jihomoravský je však situace jiná. Zde se vinohradnictví a vinařství podle (Tomšík, 
a další, 2007 str. 11) podílí na roční rostlinné produkci přibližně 20%, což je nejvíce  
ze všech oborů zemědělství. Jak je v analytické části této práce uvedeno, 94 % vinic 
v ČR se rozkládá v oblasti Jihomoravského kraje. Ačkoliv v součtu nevelkou část 
z celkové plochy vinic vlastní přibližně 94 % všech vinařských subjektů. Jedná  
se převážně o drobné pěstitele a vinaře. Podle stejného zdroje se v některých obcích 
pohybuje podíl evidovaných pěstitelů2 k produktivnímu obyvatelstvu obce v poměru 
1/3. Pro velkou část obyvatel Moravy tvoří vinohradnictví nezanedbatelnou část života 
a prodej hroznů, slouží jako jeden z finančních zdrojů těchto obyvatel. 
Drobní pěstitelé, kteří nevyrábí vlastní vína, jsou však přímo závislí na úrodnosti roku  
a k tomu navíc na konkurenčních cenách dovážených hroznů a moštů z jižnějších 
zahraniční oblastí, které mají konkurenční výhodu environmentální, tak výhodu nižších 
nákladů z rozsahu či dotací. Toto má pak za následek, že pěstitelé přestávají obdělávat 
své vinice, jelikož se jim z ekonomického hlediska nevyplácí hrozny prodávat 
výkupnám, které jsou v posledních letech z velké části zásobovány ze zahraničí. Vznikají 
tak plochy s opuštěnými vinohrady, které mají jednak neestetický vzhled, ale hlavně 
svojí zanedbaností snižují úrodnost sousedních obdělávaných vinic. 
Práce obsahuje teoretická východiska získaná výzkumem sekundárních údajů z odborné 
literatury. V analytické části je zpracována analýza podnikatelského prostředí v ČR  
a vlastním výzkumem pozorováním a dotazováním získané informace o situaci 
drobných pěstitelů a vinařů. V poslední části práce je, na základě analýz a zahraničních 
                                            
1 Údaj vypočtený z dat ČSÚ pro rok 2009. 
2 Povinnost registrace pěstitele platí od rozlohy vinice 0,1 ha a více. 
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zkušeností autora prezentován, návrh koncepce vinařského podniku založeného  
na podnikatelské síti drobných vinařů a vinařů, využívající synergický efekt. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, 
CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Jak již v úvodu bylo uvedeno, vinohradnictví a vinařství je v regionu Jihomoravského 
kraje poměrně rozšířená a tradiční zemědělská činnost pro velkou část obyvatelstva 
tohoto kraje. Pro některé až tak, že jsou finančně závislí na produkci moštových 
hroznů svých vinic. Konkurence zahraničních hroznů a moštů však kontinuitu této 
tradice významně ohrožuje. 
Na základě tohoto premisu budou v dalších kapitolách podrobněji rozebrány principy, 
podle kterých by měla fungovat síť vinařských podniků. Pro vybudování sítě vinařských 
podniků bude potřeba mnoho času a hlavně bude nutné postupovat po malých krocích. 
V této diplomové práci budou navrženy kroky prvotní nutné k vybudování celkové 
strategie takového podniku. 
1.1 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Cíle diplomové práce byly navrženy v souladu s problematikou vztahu drobného 
pěstitele vinné révy s výrobcem vína (prodávající vs. kupující) a problematice prodeje 
moravských vín na spotřebním trhu České republiky. 
 
Primární cíl:  navrhnout koncepci vinařského podniku na bázi sítí. 
Sekundární cíl: získat poznatky o stavu oboru vinohradnictví a vinařství v České 
republice a jejich následné analyzování. 
Sekundární cíl: provést a analyzovat explorativní výzkum potřeb drobných vinařů 
a jejich postoj ke společnému podnikání. 
Sekundární cíl: analyzovat podnikatelské prostředí pro vznik vinařského podniku. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 
V teoretické části je uveden souhrn teoretických znalostí potřebných k pochopení 
dalších částí diplomové práce. Jedná se hlavně o teorii z oblasti podnikání, analýzy  
a vinohradnictví a vinařství. 
2.1 PODNIKÁNÍ 
Na podnikání se dá nahlížet z několika úhlů pohledů. Jeden z nich je pohled legislativy 
České republiky, jejíž obchodní zákoník (§ 2) podnikání popisuje jako „soustavná činnost 
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku“. Srpová a Řehoř (2010 str. 20) dále dodávají nutnost vysvětlení dílčích 
pojmů (uvedeno ve vztahu k právnické osobě jako podnikateli): 
 soustavnost – činnost musí být opakovaná a pravidelná, ne příležitostná; 
 samostatnost – právnická osoba jedná skrze svůj statutární orgán; 
 vlastní jméno – právnická osoba koná právní úkony pod svým názvem; 
 vlastní odpovědnost – riziko z činnosti podnikání nese podnikatel; 
 dosaţení zisku – konání této činnosti musí být za úmyslem dosažení 
zisku. 
Dosahování zisku3 není zárukou udržitelnosti podnikatelské činnosti ani jeho dosažení 
v budoucnosti; zisk, jako parametr srovnatelnosti, je ovlivnitelný různými účetními 
postupy; v zisku není zakomponována míra rizika potřebná k jeho dosažení.  
(Srpová, a další, 2010 str. 24) 
Jako alternativa je tedy možné poslední pasáž definice činnosti podnikání z obchodního 
zákoníku poupravit záměnou dvojice slov dosažení zisku za maximalizace hodnoty 
podniku při respektování zájmů stakeholderů 4 . Takto upravená definice z obchodního 
zákoníku, pro potřeby diplomové práce, zní: 
                                            
3 Zisk v této větě chápán jako zisk účetní – rozdíl výnosů a nákladů podniku. 
4 Stakeholdeři = všechny subjekty (osoby, skupiny, nebo organizace), které mohou ovlivnit nebo být 
ovlivněni podnikem (aktivity, cíle a politika). 
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Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 
 a na vlastní odpovědnost za účelem maximalizace hodnoty podniku 
 při respektování zájmů stakeholderů. 
Jako hodnotu podniku je pak třeba chápat nejen majetek, vlastněný podnikem, ale také 
činnosti a dovednosti zaměstnanců, jež jako celek je schopen dlouhodobě udržitelně 
vytvářet užitek všem stakeholderům. 
2.1.1 PODNIKATEL 
Opět je třeba vycházet z české legislativy – obchodní zákoník § 2 – podle které  
je podnikatelem osoba která: 
 je zapsaná v obchodním rejstříku, 
 podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 
předpisů, 
 provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 
předpisu. 
Takto formulovaná specifikace osoby podnikatele zahrnuje jak osoby fyzické, tak osoby 
právnické v řeči legislativy České republiky. Zahrnuje ve velmi širokém pojmu 
odpovědi na otázky kdo je podnikatel a co dělá. Při změně státu se však tato definice 
více či méně mění. 
Univerzálnější definici podnikatele, která se dá aplikovat jak na osoby fyzické  
tak právnické, informující navíc o základních schopnostech, které by osoba podnikatele 
měla mít, je definice: 
“Someone who exercises initiative  
by organizing a venture to take benefit of an opportunity  
and, as the decision maker, decides  
what, how, and how much of a good or service will be produced.” 
 (Luthra, 2011) 
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Podle této definice je podnikatel člověk, který je iniciativní, má schopnosti  
na zorganizování podniku, je schopen identifikovat a využít příležitosti a je kompetentní 
rozhodovat o předmětu, rozsahu a způsobu tvorby a poskytování produktu. 
2.1.2 PODNIK 
Podle § 5 obchodního zákoníku je podnik „soubor hmotných, jakož i osobních  
a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 
patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 
účelu sloužit“. E. Gutenberg popsal podstatu podniku za pomocí dvou skupin znaků  
– všeobecné a specifické. Do každé skupiny patří tři znaky. (Srpová, a další, 2010 
stránky 35 - 36) 
Všeobecné znaky podniku: 
 kombinace výrobních faktorů – subjekt, ve kterém se účelně kombinují 
faktory (práce, stroje, zařízení, zásoby atd.) ve vztahu k cílenému výstupu; 
 princip hospodárnosti – snaha subjektu pracovat efektivně (minimalizace 
vstupů; maximalizace výstupů); 
 princip finanční rovnováhy – schopnost subjektu plnit vlastní platební 
povinnosti (v dané výši a v daném čase). 
Specifické znaky podniku: 
 princip soukromého vlastnictví – jak moc se vlastník subjektu podílí  
na jeho řízení (forma vlastnění); 
 princip autonomie – jak moc je podnikatelská činnost subjektu 
ovlivňována státem; 
 princip ziskovosti – jak moc je zisk považován za výsledek činnosti 
subjektu a jak moc je důležitá maximalizace ukazatele ROE5. 
Podnik je tedy nástroj podnikatele, ve kterém dochází, skrze efektivní kombinaci výrobních 
faktorů, v daném prostředí, k realizaci podnikatelova záměru. 
                                            
5 ROE = return on equity – vztah zisku k vloženému kapitálu vlastníků.      
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2.2 SYNERGIE V PODNIKÁNÍ 
Pojem synergie pochází z řeckého slova sunergos, znamenající „fungující společně“. 
Synergický efekt je společné fungování dvou a více prvků, jehož výsledný efekt  
je odlišný od pouhého aritmetického součtu daných prvků. Tento efekt pak může být 
pozitivní anebo negativní. Negativní synergický efekt vykazuje výsledný efekt množiny 
prvků jako nižší než jejich aritmetický průměr, kdežto u pozitivního synergického 
efektu je výsledný efekt větší jak aritmetický průměr. (Advameg, Inc, 2011) 
Synergie je tedy interakce mezi prvky (pro potřeby diplomové práce chápejme prvky 
jako podniky). Profesor Vodáček (2009), na základě Kotarbińského - zavedl  
pro interakci mezi partnery pojem kooperace, rozšířil pojem kooperace na tři základní 
skupiny: 
 pozitivní kooperace – spolupráce s partnerem; 
 negativní kooperace – soupeření mezi partnery; 
 neutrální kooperace – koexistence mezi partnery bez pozitivního  
či negativního vlivu interakčních vazeb. 
Neutrální kooperaci pak dále klasifikuje jako: 
 nesilovou neutralitu – strany o sobě vědí, respektují se, nespolupracují 
ani si nekonkurují; 
 silovou neutralitu – neutralita mezi stranami z důvodů vyváženého 
konkurenčního napětí a sil pro případné soupeření. Hrozí narušení poměru 
sil a spuštění konkurenčního soupeření. 
 neutralitu z důvodů vzájemné izolace – tento stav znamená,  
že vzájemné interakce neexistují, např. nebyly ještě vytvořeny. 
Návrhová část diplomové práce potom pracuje se slovem kooperace jako s klasifikací 
pozitivní kooperace, tedy s pozitivním synergetickým efektem. 
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2.2.1 PODNIKATELSKÉ SÍTĚ 
Podle profesora Mikoláše (2005 stránky 149 - 151) jde síťové podnikání 
charakterizovat pěti rozměry, které dohromady tvoří tzv. „Magickou pyramidu síťového 
podnikání“: 
 Rozměr času; 
 Potenciál sítě dle komunikačních předpokladů; 
 Potenciál sítě dle prostorové dimenze; 
 Potenciál sítě dle obsahu; 
 Potenciál sítě dle formy. 
Potenciálem sítě dle obsahu je myšlena logistická úroveň, charakterizovaná 
propojováním toků materiálů, zboží, strojů, zařízení, lidí, peněz atd. mezi jednotlivými 
články sítě. Tvar logistické úrovně je pak odvozován podle odběratele (spotřebitele), 
který svými požadavky na produkty/služby udává konkrétní objemy a směry toků výše 
zmíněných článků sítě. K této úrovni sítě je pak třeba přidat občanskou úroveň,  
která zajišťuje v síti přiměřenou formální stránku mezilidských vztahů mezi podnikateli 
v síti na bázi psaného a zvykového práva. Tato úroveň řeší otázky právní, sociální  
a komunikační mezi členy sítě. Třetí úrovní podnikatelských sítí je úroveň 
charakterizovaná znaky digitalizace, virtualizace a globalizace, která přenáší do světa 
digitální komunikace výše zmíněné úrovně sítě (logistickou a občanskou). 
Potenciál sítě dle formy se skládá z nejnižší vrstvy, která charakterizuje sítě podle 
obchodního a občanského práva, další vrstvou je vrstva občanského sdružení neziskového  
a nepodnikatelského subjektu a poslední nejvyšší vrstvou je vrstva osobního zájmového 
sdružení, založeného na společném dobrovolném etickém kodexu. 
Potenciál sítě dle prostorové dimenze je chápán jako geografický rozměr působnosti 
sítě, kde nejnižší úrovní je úroveň lokálních rozměrů a mikroregionů, dále pak úroveň 
regionální a mezinárodně regionálních (např. euroregionální) a poslední úrovní je úroveň 
globální. Sítě působící na úrovni regionální mohou podle osobní zkušenosti být 
v  hospodářské soutěži reprezentovány speciálně k tomu založenými subjekty. 
Další potenciál sítě je dle komunikačních předpokladů, jejichž vrstvy zahrnují 
komunikaci individuální (angažovaní lidé), komunikaci podniků v síti a nejvyšší úrovní je pak 
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globální komunikační potenciál, který je výsledkem zrání dvou předchozích 
komunikačních potencionálů. 
Rozměr času pak sleduje vývoj čtyř výše zmíněných potenciálů – expanze, dělení, 
mutace, atd. 
Úspěch podnikatelských sítí závisí podle prof. Mikoláše (2005 str. 159) také na tom, zda 
mají podnikatelé vůli domluvit se dříve, než je vývoj donutí. 
Z formálního hlediska výše zmíněný autor uvádí, že sítě mohou existovat bez tzv. 
koordinačního centra. U větších sítí se však toto centrum vytváří. Velké společnosti 
zakládají holdingové struktury na bázi akciových společností, malé společnosti se pak 
sdružují podle občanského zákoníku nebo zakládají některou z obchodních, 
kapitálových nebo družstevních společností. 
2.3 FORMA PODNIKÁNÍ 
Formou podnikání rozumějme typ právní formy. Volba vhodného typu právní formy 
podnikání pro začínající podnik je zásadním krokem, od kterého se pak odvíjí celá řada 
dalších kroků a povinností. Tato volba není nezvratná a lze v průběhu podnikání přejít 
s jistými náklady na jinou. V České republice, podle obchodního zákoníku, je umožněno 
podnikání fyzických (FO) – živnost, a právnických (PO) - veřejná obchodní společnost; 
komanditní společnost; společnost s ručením omezeným; akciová společnost a družstvo.  
Pro potřeby návrhové části diplomové práce a v souladu se stanovenými cíly je dále 
detailněji popsána forma podnikání družstva podle JUDr. Ing. P. Šaška (Srpová, a další, 
2010 stránky 81 - 84). 
2.3.1 DRUŢSTVO 
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Připomínají obchodní 
společnosti, ale liší se v účelu založení. Základním účelem založení družstva jsou 
zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. V družstvech  
za závazky společnosti členové družstva neručí (pokud stanovy neupravují jinak), 
společnost však ručí celým svým majetkem. Statutárním orgánem je představenstvo, 
nejvyšším orgánem je členská schůze družstva. Zákaz konkurence (pokud stanovy 
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neupravují jinak) platí pro členy představenstva a kontrolní komise, prokuristy  
a ředitele. Dodatky v názvu obchodní firmy: „družstvo“ 
Specifika družstva: 
 neomezený počet členů; 
 snadný vstup a výstup členů (od věku 15 let); 
 lze založit i pro nepodnikatelské účely; 
 členové neručí za závazky společnosti; 
 nízký základní kapitál (min. 50 000 Kč); 
 se změnou člena není nutné měnit stanovy; 
 náhlý odchod některých členů může ohrozit funkčnost družstva. 
Stanovy jsou základní dokument družstva. Obsahují údaje o obchodní firmě; předmět 
podnikání; členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům; řeší 
základní členský a vstupní vklad, způsoby splacení a vypořádání členského podílu při 
zániku členství; stanovuje orgány družstva, počet jejich členů, délky funkčních období, 
způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání; způsob nakládání  
se ziskem či uhrazením případné ztráty; vytváří a stanovuje použití nedělitelného fondu 
a další. 
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, jemuž jsou podřízeny všechny ostatní 
orgány. Schůze, která je tvořena všemi členy družstva, je svolávána pokaždé jednou  
do roka a funguje na principech demokracie, kdy každý člen má jeden hlas. Členská 
schůze rozhoduje o organizačních, institucionálních a koncepčních a majetkových 
otázkách, popřípadě dalších záležitostech. 
Představenstvo je statutární orgán kolektivní a vykonává usnesení stanovené 
členskou schůzí. Má na starosti řízení družstva v době, kdy nezasedá členská schůze  
– jedná se o výkonný orgán. Členové jsou voleni členskou schůzí a představenstvo  
si samo volí svého předsedu ze svých řad, který za ně jedná a řídí. Představenstvo 
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jmenuje a odvolává ředitele, pro kterého stejně jako pro představenstvo a prokuristy 
platí zákaz konkurence6. 
Kontrolní komise je nezávislým revizním orgánem, jehož kompetence pochází  
ze zákona, kterou stanovy nemohou upravovat. Odpovídá členské schůzi. Skládá  
se z nejméně třech členů, pro které platí zákaz konkurence. Komise má povinnost 
dohlížet na činnost družstva. Vyjadřuje se k hospodaření družstva, upozorňuje  
na nedostatky a dožaduje se nápravy. (Srpová, a další, 2010 stránky 81 - 84) 
2.4 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
Definice podle prof. V. Korába (2007 str. 13) zní následovně: 
„Podnikatelský plán je dokument, který souží jak pro majitele firmy, jejich manažery (vedoucí 
pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení životaschopnosti 
podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj 
při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit.“ 
Pro potřeby této diplomové práce je podnikatelský plán chápán hlavně jako nástroje  
na zjištění životaschopnosti vinařského podniku. Je tedy uváděn spíše jako 
podnikatelský záměr. 
2.4.1 ORGANIZAČNÍ ČÁST 
Tato část podnikatelského záměru obsahuje požadavky na lidské zdroje a jejich využití, 
podnikovou infrastrukturu a organizační řád podniku, do kterého zapadají zejména 
stanovy. Stanovy jsou popsány výše v podkapitole 2.3.1 Družstvo. 
Lidské zdroje jsou vnitřními zdroji podniku. O jejich organizaci informuje organizační 
struktura podniku. V této části by se měl čtenář podnikatelského plánu dozvědět  
o dimenzování, rozložení a využívání lidských zdrojů v rámci organizace. 
                                            
6 Zákaz konkurence znamená, že zmíněné osoby nesmějí být podnikateli ani členy statutárních  
či dozorčích orgánů právnických osob s podobným předmětem činnosti jako družstvo. Stanovy mohou 
tento zákaz upravit. 
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Infrastruktura podniku popisuje požadavky a využívání zdrojů nepersonálního 
charakteru. Jedná se o vnitřní analýzu aktiv (hmotní i nehmotná aktiva) již fungujícího 
podniku, tedy výchozí situaci. V případě začínajícího podniku pak vypovídá o potřebách 
a rozsahu zdrojů na straně aktiv. 
2.4.2 MARKETINGOVÁ ČÁST 
Marketing jsou, podle Americké marketingové asociace, „činnost organizace a soubor 
procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů  
se zákazníky takovým způsobem, že z něj mají prospěch organizace i její klíčoví 
stakeholdeři“. (Foret, 2010 str. 12) 
Marketingová strategie diferenciace produktu je nejvhodnější pro použití v malých  
a středních podnicích, kde jsou omezené finanční zdroje na konfrontaci vedoucích 
konkurentů. Hlavním předmětem strategie je orientace na produkt, kde se výrobce 
snaží produkovat nejkvalitnější či nejvýkonnější produkt. (Foret, 2010 str. 29) 
Segmentace trhu slouží jako kompromis mezi různorodostí trhů a snahou podniků 
vyrábět v co největších objemech stejného produktu. Segmentace čerpá z informací 
zjištěných kvantitativním marketingovým průzkumem. Každý segment musí být 
měřitelný, dostupný, podstatný (rentabilní) a akceschopný (realizovatelný). 
Marketingový mix je nástroj, který podnik využívá k dosažení marketingových cílů. 
Skládá se z produktu, ceny, komunikace a distribuce. Vhodnou kombinací těchto čtyř 
prvků s ohledem na cílový segment se dosahuje úspěch na trhu. 
Produkt je dle prof. Foreta (2010 stránky 101 - 104) nejdůležitější částí 
marketingového mixu. Vyznačuje se schopností uspokojit přání nebo potřeby 
zákazníků. V marketingu se rozlišují tři druhy produktu: jádro produktu, reálný 
produkt a rozšířený produkt. Jádro představuje hlavní užitek, hodnotu pro 
zákazníka. Reálný produkt stanovuje jádru produktu jeho parametry v oblasti 
kvality (spolehlivost, přesnost, funkčnost, atd.), variantách provedení, designu, 
obalu a jména (značky). Rozšířený produkt jsou pak faktory, které poskytují 
zákazníkovi vnímanou hodnotu. 
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Cena je protihodnota nabízeného produktu. Cena představuje pro podnik 
zdroj příjmů jako jediná z položek marketingového mixu. U některých produktů 
její výše bývá velice flexibilní a závisí tak přímo na domluvě se zákazníkem. Ceny 
se sestavují podle několika způsobu: založené na nákladech, na poptávce,  
na základě cen konkurence, podle marketingových cílů podniku anebo podle 
vnímané hodnoty produktu zákazníkem. Pozici produktu v sortimentu vinařského 
podniku, a tedy i jeho cenu, zobrazuje tzv. pyramida sortimentu. Ta se skládá 
ze spodního segmentu, středního segmentu, horního segmentu a prémiového 
segmentu sortimentu. 
segment popis obvyklá cena 
prémium nositelé podnikové filozofie, „top“ jakostní 
vína, „top“ pozdní sběry a speciality (bobulové 
výběry, hroznové výběry, ledová, slámová, 
atd.), (kvalitní polohy, speciální technologie) 
300 Kč a více za jednotku 
horní „top“ pozdní sběry a výběry (kvalitní polohy) 150 – 300 Kč za jednotku 
střední jakostní vína, kabinetní vína a pozdní sběry 40 – 150 Kč za jednotku 
spodní zemská vína, a stolní vína do 40 Kč za jednotku 
Tabulka 1: Segmenty v sortimentu vinařského podniku 
(Zpracováno podle (Schätzel, a další, 2004 str. 33)) 
Distribuce značí způsob, jak a kde se produkt k zákazníkovi prodá. Může  
se jednat například o super/hypermarkety, které slouží spíše převážně jako 
neosobní překladiště produktů mezi výrobcem/distributorem a zákazníkem, 
nebo se může jednat o velice osobní distribuční cesty, jako jsou např. prodej  
ze dvora, vlastní distribuční bod (vinotéka), atd. Distribuce se dělí na přímou  
a nepřímou. Přímá je velmi osobní způsob distribuce produktů, není mezi 
výrobcem a zákazníkem žádný další subjekt. Kdežto nepřímá odděluje výrobce 
od zákazníka až několika dalšími subjekty. Od způsobu distribuce se také odvíjí 
cena. Po vzoru rakouských kolegů prof. Tomšík a Ing. Sedlo (2007) uvádějí 
relativní ceny prodeje vína následovně: 
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způsob prodeje % ceny 
přímý prodej spotřebiteli 100 
prodej gastronomii 88 – 90 
prodej obchodníkovi 70 – 85 
prodej přes velkoobchod 65 – 75 
export 50 – 70 
Tabulka 2: Doporučené ceny vína podle způsobu prodeje 
(Převzato z (Tomšík, a další, 2007 str. 56)) 
Komunikace představuje způsob, jakým je zákazníkovi, obchodním partnerům 
a stakeholderům komunikována informace o produktech. K tomu slouží nástroj 
komunikační mix, který se skládá z reklamy, podpory prodeje, public relations, 
osobního prodeje a přímého marketingu. Podle povahy produktu se pak volí 
optimální kombinace komunikačního mixu (zpětná vazba; náklady; rozsah; 
podvědomá/vědomá komunikace; atd.) 
2.4.3 FINANČNÍ ČÁST 
Finanční část kvantifikuje a specifikuje finanční zdroje potřebné pro založení a provoz 
podniku a ukazuje nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský záměr. Tato část by 
měla dát přehled o: 
 předpokládaném rozsahu výnosů, nákladů a zisků; 
 potřebného rozsahu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  
a oběžných aktiv včetně jejich krytí; 
 propočtu očekávané výnosnosti podniku. 
2.4.3.1  Rozpočet potřebného kapitálu  
Tento rozpočet by měl informovat o prvotních výdajích podnikatele na pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dále by měl dát představu  
o počáteční potřebě oběžných aktiv a mělo by z něj být jasné, jakým způsobem budou 
tyto aktiva financována. 
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2.4.3.2  Náklady, výnosy  a analýza bodu zvratu  
Náklady vyjadřují hodnotově spotřebu majetku, který byl vynaložen na získání výnosů. 
Náklady a výnosy nemusí být spojené s hotovostními toky. Rozdíl výnosů a nákladů 
představuje výsledek hospodaření a je zobrazen ve výkazu zisku a ztrát (VZZ). 
Náklady se podle manažerského účetnictví dají třídit, mimo jiné, také na variabilní a fixní. 
Variabilní náklady (VN) se mění v závislosti na objemu výrob, kdežto fixní (FN)  
se v krátkém časovém horizontu nemění, v dlouhém se mění skokově. Do variabilních 
nákladů se počítají jednicové náklady a variabilní režijní náklady. Po odečtení celkových 
variabilních nákladů od tržeb dostaneme příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku. 
Variabilní a fixní náklady využívá analýza bodu zvratu (BEP). Analýza zjišťuje objem 
výroby, kdy se tržby (T) rovnají nákladům (N). Analýza předpokládá, že se objemy 
prodeje rovnají objemům výroby (Q).  
Bod zvratu se vypočítá následovně: 
     
  
     
 
P cena; 
VNj variabilní náklady na jednotku. 
2.4.4 HODNOCENÍ RIZIK 
Jakýkoliv podnikatelský záměr obsahuje určitou míru nejistoty. I přes to, že zdroje 
informací pro zpracování záměru mohou pocházet z nejpřesnějších a nejspolehlivějších 
zdrojů, riziko existuje vždy. Aby se dalo předejít negativním důsledkům vývoje, součástí 
každého podnikatelského záměru by měla být analýza rizik. Tato část plánu se snaží 
identifikovat a ohodnotit rizika spjaté s podnikatelským záměrem a v neposlední řadě 
také navrhnout možné scénáře nápravy, kdyby došlo k eskalaci rizikového faktoru. 
Existují čtyři kroky pro řízení rizika: identifikace, kvantifikace, plánování a monitoring. 
Identifikace je ex ante analýza, zkoumající možné příčiny neúspěch podnikatelského 
záměru. Obvyklá rizika mohou být majetková, zákaznická a personální. 
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Kvantifikace rizik využívá různé techniky nebo selský rozum pro číselné vyjádření 
rizika. 
Plánování rizik znamená ex ante sestavení plánů, postupů, politik, procedur podniku  
a strategií pro případ, že by se naplnilo některé z analyzovaných rizik. 
Monitoring je průběžná trvalá kontrola rizikových faktorů při podnikání.  
Dá se tak předejít nebo omezit následky rizika. 
2.5 VÍNO 
Jako hlavní činnost v navrhovaném konceptu podniku je výroba vína. V této kapitole 
jsou popsány teoretické poznatky z oboru vinohradnictví a vinařství, potřebné  
pro získání dostatečného přehledu o tomto oboru (odkud pochází, kde je a kam se 
ubírá) a pro pochopení analytické a návrhové části práce. 
Víno je jeden z produktů z plodů moštových odrůd vinné révy. Na rozdíl od stolních 
odrůd, jejíž plody (velké bobule, pevná dužina, sladké) jsou určené spíše ke konzumaci 
v nezměněné podobě, jsou plody moštové odrůdy (menší bobule) určeny hlavně 
k vinifikaci 7 , protože obsahují více aromatických látek, než stolní odrůdy. Proces 
vinifikace pak dává konečnému produktu, v kombinaci s původem polotovaru, 
konkrétní podobu a zaručuje neopakovatelnou jedinečnost každého vína. 
Historie vinohradnictví a vinařství na území České republiky se může datovat  
až do 1. století našeho letopočtu, kdy procházela střední Evropou podél Rýna a Dunaje 
hranice limes romanus. Na této hranici měli Římští vojáci tábory a zde bezpochyby 
konzumovali hojně víno. Není vyloučené, že zde révu také pěstovali. Přesnější a jistější 
důkaz pochází z období Velkomoravské říše (9. a 10. století našeho letopočtu). V roce 
875 (někdy uváděno 892) dostal tehdejší kníže Bořivoj k příležitosti oslav narození 
svého syna Spytihněva sud moravského vína. (Kraus, a další, 2007 stránky 15 - 16) 
Vinařské oblasti od roku 2004, kdy byl vydán nový vinařský zákon, tvoří 2 oblasti 
Čechy a Morava. Dále se tyto oblasti člení na 6 podoblastí, kde každá podoblast 
                                            
7  Vinifikace je proces výroby vína hroznů nebo moštů na víno. Popis procesu je uveden v kapitole 
Výroba vína. 
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zahrnuje řadu vinařských obcí, v jejichž katastrálním území jsou zařazeny viniční tratě, 
skládající se z vinic.  
 
Obrázek 1: Podoblasti vinařské oblasti Morava 
(Převzato z www.moraviavitis.cz) 
Vinařské oblasti České republiky se řadí, v rámci Evropy, k těm nejsevernějším. Podle 
Evropské unie spadají oblasti Čechy a Morava zón A a B. Zóny jsou rozděleny podle 
agroekologických a půdně-klimatických podmínek a také podle kvality vín z dané 
oblasti. Vinařské zóny EU jsou A, B, C Ia), C Ib), C II, C IIIa) a C IIIb). 
2.5.1 VINOHRADNICTVÍ 
Pojem vinohradnictví zahrnuje vědu, produkci a studii hroznů. Pro potřeby diplomové 
práce jsou v této podkapitole zahrnuty okruhy vinohradnictví jako vinice, odrůdy, letní 
práce na vinici, péče o vinnou révu a ekologie vinohradnictví. 
2.5.1.1  Vinice 
Vinice je podle zákona o vinohradnictví a vinařství pozemek, který leží na viniční trati  
a je souvisle a trvale osázený keři vinné révy s výměrou větší než 10 arů a zároveň mu 
musí být přiřazeno registrační číslo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ). Pozemky osázené vinnou révou s rozlohou menší než 10 arů jsou 
považovány za vinici pouze tehdy, je-li jim na základě požadavku majitele pozemku 
přiřazeno registrační číslo od ÚKZÚZ. Víno lze vyrábět a následně uvádět do oběhu 
pouze z registrovaných vinic. 
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V České republice lze jsou dva způsoby jak legálně založit novou vinici. První je,  
že na základě žádosti FO nebo PO přidělí ÚKZÚZ právo na výsadbu nové vinice 
v souladu s předpisy Evropského společenství8. Druhý způsob, umožňuje opětovnou 
výsadbu udělením práva na opětovnou výsadbu opět od ÚKZÚZ splněním podmínek 
stanovených v zákonu o vinohradnictví a vinařství. Toto právo je převoditelné na jinou 
osobu. 
2.5.1.2  Letní práce ve vinici 
Tento pojem zahrnuje soubor prací, kterými se zajistí optimální velikost listové plochy 
a rozložení na daném typu vedení. Můžeme se setkat také s pojmem zelené práce. 
Hlavním smyslem těchto prací je zajištěním, aby co nejméně listů bylo ve stínu  
a co nejvíce listů bylo na slunečním svitu a aby se plodům vinné révy dostalo co možná 
nejlepších podmínek za pomoci půdy a počasí. Toho se dosahuje podlamováním  
a zastrkováním letorostů, zastřiháváním, odstraňováním zálistků, odlistěním kolem 
oblasti hroznů a omezením počtu hroznů. Omezováním počtu hroznů se navíc 
nastavuje budoucí jakostní třída vína (viz podkapitola 2.5.2.1 Třídění vína),  
kdy snižováním počtu hroznů se zvyšuje jakost hroznů. (Kraus, a další, 2007 stránky 
166 - 168) 
 
Tyto práce jsou nejvhodnější z celého procesu výroby vína jako letní brigáda, zároveň 
jsou časově a pracovně jedny z nejnáročnějších. 
2.5.1.3  Péče o vinnou révu  
Kromě letních prací ve vinici se o vinnou révu pečuje v průběhu roku za pomocí výživy, 
obdělávání půdy a ochranou vinné révy. 
Výživa se rozlišuje na tři druhy, organické a zelené hnojení a mimokořenová výživa. 
Organické spočívá ve vylepšení hospodaření půdy s vodou a vzduchem a zvyšuje 
účinnost průmyslového hnojiva. Jako jedno z organických hnojiv se používá odpad 
z výroby vína zvaný matoliny. Zelené hnojení spočívá ve výsevu rostlin do řádků  
                                            
8 Čl. 2, 3 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999. a čl. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000. 
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a mimokořenová výživa spočívá ve stříkání listů vinné révy a tím dodání potřebných 
látek přímou cestou. 
Obdělávání půdy zajišťuje udržování struktury půdy, kterou ztrácí díky povětrnostním 
vlivům a dalším mechanickým vytěžováním. Patří sem taky systém kapkového 
zavlažování, pro předejití nadměrné ztráty vláhy v suchých polohách. 
Ochranou vinné révy je myšlena ochrana proti houbovitým chorobám a škodlivým 
živočichům. Réva se chrání proti houbovým chorobám jako je např. padlí révové, plíseň 
révová, plíseň šedá, za pomocí převážně sirnatých preparátů v průběhu jara a léta. Proti 
živočišným škůdcům, jako jsou např. zajíci a králíci, bažanti a kosi se zasahuje jen 
v období zvýšeného výskytu, proti srncům po celý rok a největším nepřítelem úrody 
jsou špačci a do značné míry nenechaví lidé. Ochrana vinice je velmi náročná  
jak finančně, tak časově. (Kraus, a další, 2007 stránky 168 - 175) 
2.5.1.4  Odrůdy Moravy  
V této podkapitole budou dále uvedeny jen odrůdy s několika parametry důležitými 
pro rozhodování v oblasti výsadby a produktové strategie, které jsou předmětem 
zájmu v návrhové části práce. Uvedené odrůdy jsou podle prof. Krause (2007) tradičně 
pěstovány na Moravě.  
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V následující tabulce jsou uvedeny bílé odrůdy tradiční pro Moravu9: 
Název  Aurelius Müller Thurgau Muškát moravský Neuburské 
Stanoviště  poloha svahovitá, slunná nenáročná všechny chráněné, 
teplé 
 půda i sušší a chudší těžší, úrodné hlinité, vlhké, 
živné 
nenáročná 
Odolnost  houba nízká nízká nízká nízká 
 mrazy střední nízká střední nízká 
Sklizeň čas druhá půle záři druhá půle září první půle září druhá půle září 
 výnos vysoký, 
pravidelný 
vysoký, 
pravidelná 
vysoký, pravidelný vysoký, 
neprav. 
 cukernatost vyšší střední vyšší vyšší 
Skladování  střední - dobré malé malé dobré 
Tabulka 3: Bílé odrůdy tradiční pro Moravu 
(Zpracováno dle (Kraus, a další, 2007 stránky 56 - 83)) 
Název  Pálava Rulandské šedé Ryzlink vlašský Sauvignon 
Stanoviště  poloha dobré mírné svahy, 
kvalitní 
lepší kvalitní, vysoko 
 půda vlhčí, záhřevné, 
živné 
hluboké, vodné nenáročný kamenité, písčité 
Odolnost  houba nižší dobrá střední nižší 
 mrazy střední dobrá dobrá nižší 
Sklizeň čas přelom září/říjen od poloviny října přelom říj./list. první půle října 
 výnos vysoký, 
pravidelný 
střední vysoký, 
pravidelný 
střední 
 cukernatost vyšší vyšší střední - vyšší vyšší 
Skladování  střední dobré dobré dobré 
Tabulka 4: Bílé odrůdy tradiční pro Moravu – pokračování 
(Zpracováno dle (Kraus, a další, 2007 stránky 56 - 83)) 
  
                                            
9 Škála pro odolnost je: nízká – střední – dobrá; pro výnos je: nízký – střední – vysoký; pro cukernatost 
je: nízká – střední – vyšší; a pro skladování je: malé – střední – dobré. 
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Další tabulka obsahuje modré odrůdy tradiční pro Moravu: 
Název  André Cabernet 
Moravia 
Frankovka Modrý 
portugal 
Rulandské 
modré 
Stanoviště  poloha teplé lepší teplé nenáročná teplé 
 půda hluboké, 
úrodné 
nenáročná sprašové, lehčí nenáročná hlinito-
písčité 
Odolnost  houba střední nízká střední nízká střední 
 mrazy velmi dobrá střední dobrá nízká dobrá 
Sklizeň čas konec října polovina 
října 
od poloviny 
října 
od poloviny 
října 
od konce 
září 
 výnos vyšší  vysoká vysoké střední 
 cukernatost střední - vyšší  střední střední vyšší 
Skladování  dobré dobré dobré malé dobré 
Tabulka 5: Modré odrůdy tradiční pro Moravu 
(Zpracováno dle (Kraus, a další, 2007 stránky 86 - 105)) 
Uvedené odrůdy nebyly vybrány podle rozlohy, kterou zabírají z celkové rozlohy vinic 
v ČR, ale pro jejich původ (vyšlechtění) a historii pěstování na Moravě. Některé 
odrůdy jsou tedy mladé, ale vyšlechtěné na Moravě, jiné pochází ze zahraničí, ale mají 
zde dlouhou tradici pěstování. 
2.5.1.5  Ekologie vinohradnictví  
Vinice utvářejí typický tvar krajiny, který je patrný i rychlým pohledem, navíc hrají 
významnou roli v ekosystému. Výše zmíněná mechanická a chemická kultivace půdy  
a používání chemických přípravků proti škůdcům a chorobám se v minulosti zasadila  
o značné vymírání řady druhů hmyzu a rostlin. 
V roce 1990 byl založen Svaz integrované vinohradnické produkce, jehož cílem je aby 
vinohradnictví a vinařství v ČR splňovalo optimalizované ekologické, ekonomické  
a technologická kritéria. Směrnice integrované produkce vinné révy (IP) se každé dva 
roky inovují a zahrnují přes 70 technologických kritérií. Hlavními kritérii jsou více 
zeleně, minimální užití chemické ochrany a hnojení, posilování přirozených bioregulačních 
vazeb, vyloučení všech vysoce toxických přípravků, minimalizace nákladů a trvalé udržování 
půdy. (Kraus, a další, 2007 stránky 176 - 177) 
Více na stránkách Svazu integrované produkce hroznů a vína: siphv.artemon.cz. 
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2.5.2 VINAŘSTVÍ 
V této podkapitole jsou vysvětleny okruhy z problematiky vinařství jako třídění vín, 
výroba vína a agroturistika, potřebné pro další kapitoly diplomové práce. 
2.5.2.1  Třídění vína  
Vína se v České republice, podobně jako u sousedů v Rakousku, Německu  
a na Slovensku, třídí podle technických parametrů a to hlavně podle cukernatosti, 
odrůdy, původu a výnosu. Pro konzumenta vína je jednoduchá poučka. Se stoupající 
jakostí vína, stoupá i cena za jednotku a klesá velikost lahve.  
Pro všechny kategorie platí, že hrozny na výrobu vína musí pocházet z vinic vhodných 
pro tvorbu jakostních vín stanovené oblasti a výnos sklizně nesmí překročit 12 tun  
na hektar. Vína dále musí splňovat požadavky na jakost podle předpisů ČR  
a Evropského společenství. Dále pak musí hrozny být sklizeny v jedné vinařské 
podoblasti a v té samé nebo bezprostředně sousedící podoblasti musí být zpracovány, 
vyjma vín stolních a známkových. Pro jakostní vína s přívlastkem je třeba zajistit 
naměření cukernatosti inspektorem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). 
Před dodáním jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, šumivého, perlivého  
a likérového vína na trh se musí víno zatřídit. To se provádí odebráním vzorku 
inspektorem a následně se nechají zjistit hodnoty cukernatosti, obsahu alkoholu, výši 
extraktu a dalších v akreditovaných laboratořích. Dále se pak provádí organoleptické 
hodnocení komisí znalců. (Kraus, a další, 2007 str. 181) 
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Dále je uveden přehled jakostních tříd, které jsou relevantní návrhové části diplomové 
práce. 
Kategorie Popis 
Stolní je povoleno zvyšovat cukernatost podle zóny pěstování; zóna A až o 5,9 
°NM, zóna B až o 4,3 °NM; na etiketě nesmí být odrůda, ročník ani 
oblast, podoblast nebo viniční trať; 
minimální cukernatost 11°NM10 
Zemské vyšší varianta stolního vína; na etiketě může být uvedena odrůda, pokud 
má 85 % podíl ve směsi; v případě větší směsi je možno na etiketu uvést 
až 3 odrůdy; pokud má každá 15 % zastoupení ve směsi; etiketa může 
obsahovat ročník, a původ hroznů a měla by obsahovat označení české 
zemské víno nebo moravské zemské víno;  
minimální cukernatost 14 °NM 
Jakostní víno na etiketě vína je název oblasti, může obsahovat název podoblasti, obce 
či viniční tratě – pochází li z dané lokality,  
minimální cukernatost 15 °NM 
známkové vyráběno ze směsi vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, 
případně smísením jakostních vín odrůdových 
odrůdové vyráběno z maximálně 3 odrůd vinných hroznů, rmutu nebo 
hroznového moštu, hlavní odrůda musí být v zastoupení minimálně 85 % 
Jakostní víno 
s přívlastkem 
nesmí se uměle zvyšovat cukernatost, nesmí být konzervovaná jinak než 
oxidem siřičitým, musí být zatříděno inspekcí SZPI 
kabinetní minimální cukernatost moštu je 19 °NM 
pozdní sběr kvůli poměru látek ve víně jsou pozdní sběry považovány za nejlepší,  
minimální cukernatost moštu je 21 °NM 
výběr z hroznů výběr z nejlepších části hroznů, minimální cukernatost moštu je 24 °NM 
výběr z bobulí výběr z nejlepších částí hroznů, minimální cukernatost moštu je 27 °NM 
výběr z cibéb seschlé hrozny nebo bobule vybrané ze sklizně musí být napadeny 
botrytidou11, minimální cukernatost 32 °NM 
ledové víno hrozny se sklízí při teplotách -7 °C a méně, při sklizni i zpracování 
zůstávají bobule zmrzlé, minimální cukernatost je 27 °NM 
slámové víno hrozny jsou před zpracování skladovány na slámě nebo rákosu či byly 
zavěšeny ve větraném prostoru po dobu minimálně 3 měsíců, 
minimální cukernatost je 27 °NM 
Tabulka 6: Jakostní třídy vín 
(Zpracováno dle (Kraus, a další, 2007 stránky 180 - 184)) 
                                            
10 °NM [stupeň normovaného moštoměru] značí úroveň cukernatosti hroznového moštu. Jeden stupeň 
značí obsah jednoho kilogramu přírodního cukru ve 100 litrech moštu. 
11 botrytida = ušlechtilá plíseň šedá – Botrytis cinerea 
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Dalším produktem z vinné révy, který se v České republice vyrábí, jsou šumivá vína, 
perlivá vína, likérová vína a v neposlední řadě vína originální certifikace (V. O. C. nebo 
VOC) či burčák.  
VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE 
Označení VOC dává hlavní důraz u vín na lokalitu, ve které byly hrozny pěstovány  
a víno vyrobeno. VOC vyzdvihuje charakter a kvalitu dané lokality, pro kterou platí 
značka VOC (k roku 2010 je v ČR jedna značka VOC Znojmo). Aby vinař mohl značku 
VOC použít, musí být členem sdružení vinařů, které je schváleno Ministerstvem 
zemědělství ČR, a zároveň musí mít vinice a/nebo hrozny nakupovat v dané lokalitě  
a v té také víno vyrábět. 
Požadavky na kvalitu vín pod značkou VOC jsou stejné jako u jakostních vín a výše. 
K tomu navíc musí vinař dodržovat všechny požadavky stanovené daným sdružením 
vinařů, které taky tyto podmínky kontroluje. Vinaři ve sdružení pak vína společně 
hodnotí a sami zatřiďují. Zatřídění pak oznamují před uvedením na trh příslušným 
kontrolním orgánům. Na etiketu takto vyrobeného vína se uvede značka s plným 
názvem nebo VOC či V. O. C. (Kraus, a další, 2007 str. 185) 
BURČÁK 
Jedná se o meziprodukt při výrobě vína, který se nazývá částečně zkvašený hroznový 
mošt. Takto zkvašený hroznový mošt musí vykazovat alespoň 1 % objemového 
skutečného obsahu alkoholu a ve svém vrcholu pak až 7 % obj. Burčák je bohatý nápoj 
na vitamíny B a obsahuje velké množství neprokvašených cukrů. 
Název burčák se může používat pouze pro částečně zkvašené hroznové mošty 
z vinných hroznů vypěstovaných a zpracovaných v České republice. Burčák lze podle 
zákona o vinohradnictví a vinařství nabízet mezi 1. srpnem a 30. listopadem 
kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny. Spotřebitel pak musí být informován, 
že se jedná o burčák a o původu burčáku. (Kraus, a další, 2008 str. 181) 
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2.5.2.2  Výroba vína  
V této kapitole jsou uvedeny procesy nutné k výrobě bílých a červených vín. Výroba 
vín se může u každého vinaře lišit, podle toho jaké technologické postupy sklepmistr 
zvolí. Následující přehled je vypracován podle doc. Pavlouška (2010 stránky 97 - 110)  
a konzultacemi s vinaři. 
Mletí, drcení a odzrnění hroznů – je proces následující po sklizni, kdy se oddělují 
bobule od třapin pomocí speciálního zařízení - mlýnkoodzrnkovače. Vzniklá kaše  
se nazývá rmut. Odpadem jsou třapiny. 
Macerace – většinou se tato technologie používá jen u červených vín. Macerace je to, 
co tvoří barvu červeného vína a probíhá zde zároveň alkoholová fermentace. 
Lisování – vymačká z narušených bobulí vinný mošt. Odpad se nazývá matoliny12. 
Odkalení – je proces, který má za úkol odstranit pevné částice, co zbyly po lisování 
v moštu.  
Alkoholová fermentace – probíhá zde přeměna cukrů na alkohol za pomocí 
přírodních a přidaných kvasinek ASVK13. Odpadem jsou odumřelé kvasinky. 
Jablečno-mléčná fermentace – proces pro červená vína. Může probíhat zároveň 
s macerací červeného rmutu. Probíhá zde přeměna kyseliny jablečné na příjemnější 
kyselinu mléčnou. 
Stáčení z kvasu – bílá vína se po alkoholové fermentaci stáčejí za pomocí čerpadel  
do další nádrže, ve které setrvají až měsíce při sklepních teplotách. 
Čiření – do vína se pak přidá absorpční látka – čiřidlo, aby se odstranily nežádoucí 
látky z vína a to se tak vyčistilo. 
Stáčení z kalu – které vznikli po čiření na dně nádrže, za pomocí čerpadla. Odpadem 
jsou kaly. 
                                            
12 Matoliny se dají použít jako hnojivo, palivo (po úpravě) anebo pro výrobu lihu. 
13 ASVK - aktivní suché vinné kvasinky, které pomáhají k dosažení úspěšného průběhu kvašení. V České 
republice nejsou výrobci ASVK a proto se používají kvasinky z jiných oblastí, což má za následek,  
že česká a moravská vína mají jednotvárný globální charakter chuti. 
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Filtrace – je technologie pro zachycení pevných částic a bakterií roztoku bez zásahu 
do chemického složení vína. 
Lahvování – probíhá na speciálních linkách tak, aby se zabránila kontaminace vína 
s okolím.  
Etiketování – umisťuje etiketu na lahev. 
Procesy filtrace a lahvování se v podmínkách jižní Moravy dají objednat jako služba 
s cenou od 4,5 do 6 Kč za láhev. 
2.5.2.3  Agroturistika 
Ing. Procházka ve svém článku (2005 stránky 458 - 459) uvádí, že lidé, žijící ve městech 
a průmyslových oblastech touží po návratu k přírodě skrze pobyt na venkově 
v klidném příjemném prostředí. Lidé se tak snaží alespoň na chvíli odreagovat od 
vysokého tempa života ve zmíněných oblastech a zároveň, pokud jsou také rodiči, 
chtějí, aby jejich ratolesti prožily část svých prázdnin v přírodě, na venkově, v kontaktu 
se zvířaty. 
Tito lidé pak požadují podle Ing. Procházky individuální nabídku služeb a chtějí zažít 
věci, které začít ve svém domácím prostředí nemohou. Typické požadavky těchto 
agroturistů patří ubytování na selkých usedlostech, možnost kontaktu se zvířaty  
a s přírodou, možnost konzumace čerstvých potravin, někdy i spoluúčast  
na zemědělských činnostech. 
Z pohledu oboru vinohradnictví a vinařství jsou pak podle prof. Tomšíka a Ing. Sedla 
(Tomšík, a další, 2007 stránky 83 - 85) typickým představitelem agroturistiky Moravské 
vinařské stezky (MVS). Jedná se o společný projekt vinařských obcí jižní Moravy  
a Nadace Partnerství s cílem prezentování jižní Moravy jako kraje památek a vína. Jedná 
se o síť cyklostezek, vedoucích jižní Moravou skrze místní komunikace, vinice, sady, 
kolem vinných sklepů a památek kraje. Více informací na webové prezentaci MSV 
www.stezky.cz. 
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2.6 NÁSTROJE ANALÝZY 
Podniky nefungují ve vakuu. Jsou ovlivňovány a ovlivňují prostředí, ve kterém působí. 
Toto prostředí dělíme na mikro prostředí a makro prostředí. 
Mikro prostředí zahrnuje entity, které přímo působí na podnik nebo/a na které podnik 
přímo působí. Mezi ně patří například dodavatelé, odběratelé, konkurence, prodejci, 
zaměstnanci a další. Těmto skupinám se říká stakeholdeři. Proto má mikro-prostředí 
zásadní vliv na úspěch podniku. 
Makro prostředí zahrnuje faktory, které nemají tak přímý kontakt s podnikem. Jsou  
to například ekonomika, politika vlády, sociální změny, technologické prostředí a další.  
Na rozdíl od mikro-prostředí je vztah mezi makro-prostředím a podnikem jen 
jednosměrnou záležitostí. Jedna firma nemá moc velkou pravděpodobnost ovlivnit 
některý z makro-faktorů. (Gillespie, 2007) 
2.6.1 PORTEROVA ANALÝZA 5 SIL 
Touto analýzou se zjišťuje stav konkurenčního prostředí daného podnikatelského 
odvětví. Nutno zdůraznit, že následujících 5 sil se na trhu s průběhem času mění  
a proto je důležité neustále monitorovat situaci na trhu. Podle M. E. Portera závisí 
pravděpodobnost úspěchu podniku na 5 faktorech: 
I. Riziko vstupu nové konkurence 
Závisí na rozsahu existence vstupních barier do odvětví. Čím více bariér, tím větší  
je pravděpodobnost, že existující firmy mohou profitovat. 
Velikost bariér záleží především na: 
 velikost kapitálu potřebného pro vstup na trh; 
 zkušenostech potřebných pro úspěšné fungování na trhu „learning effect“; 
 úrovni zábran vstupu na trh politického původu; 
 loajálnosti k stávajícím značkám; 
 agresivnosti stávajících podniků vůči nově vstupujícímu (cenové války); 
 míře kontroly stávajících podniků nad zdroji. 
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II. Vyjednávací síla odběratelů 
Čím silnější je vyjednávací síla odběratelů, tím větší je pravděpodobnost, redukce cen  
a tedy i zisků prodávajícího. 
Síla odběratelů závisí především na: 
 počtu velkých odběratelů (čím méně odběratelů, tím je větší jejich síla); 
 obtížnosti změny odběratelova dodavatele; 
 jestli má odběratel možnost koupit svého dodavatele. 
III. Vyjednávací síla dodavatelů 
Čím větší je síla dodavatelů, tím složitější je pro podniky v daném sektoru profitovat, 
protože dodavatel může určovat podmínky, podle kterých se bude obchod provádět. 
Síla dodavatelů závisí především na: 
 počtu dodavatelů; 
 složitosti a nákladovosti změny dodavatele; 
 možnosti dodavatele koupit konkurenční dodavatele. 
IV. Rivalita stávajících konkurentů 
Pokud je rivalita mezi stávající konkurencí vysoká, je pravděpodobné, že nový podnik 
bude mít problém generovat vysoké zisky. 
Rivalita stávající konkurence závisí především na: 
 počtu stejně velkých podniků na trhu; 
 velikosti nákladů opuštění trhu; 
 úrovni vytíženosti produkčních kapacit konkurence; 
 dynamice velikosti trhu (pokud se zmenšuje, rivalita roste); 
 zákaznické loajalitě k určité značce. 
V. Hrozba substitučních produktů 
Měří, s jakou obtíží může zákazník začít kupovat jiný produkt, který je určen  
na to stejné upotřebení. Hrozba substitučních produktů závisí zejména na nákladech, 
pro zákazníka spojených, se změnou na jiný produkt, a jak zákazník vnímá podobnost 
alternativních produktů s produktem kupovaným. (Gillespie, 2007) 
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2.6.2 PESTEL ANALÝZA  
PESTEL model (také nazýván v literatuře jako SLEPTE, nebo zkráceně SLEPT, PEST) 
slouží pro snadnější provedení analýzy makro prostředí. K tomu tento model rozděluje 
makro faktory na politické, ekonomické, sociální, technologické, environmentální  
a legislativní. Tato analýza slouží jako zdroj hrozeb a příležitostí pro SWOT analýzu. 
Pro začínající podnik poskytuje informace o zaměření/zacílení značky a rozvoji 
produktové řady. Takto přehledně lze monitorovat i vývoj zmíněných kategorií v čase. 
P – politické faktory 
Do této kategorie zapadají hlavně politika vlády jako například úroveň intervence 
v ekonomice, jak moc vláda dotuje podnikání a podporuje podnikatelskou činnost. 
Politická rozhodnutí mají zásadní vliv na oblasti, které mohou ovlivňovat činnost 
podniku jako třeba vzdělání, zdravotnictví, infrastruktura atd. 
E – ekonomické faktory 
Sem zapadají úrokové míry, daně, vývoj síly ekonomiky, inflace a směnné kurzy. 
Ekonomické změny mají významný dopad na chování podniků působícím v dané zemi. 
S – sociální faktory 
Sociální změny ve státu mohou také značně ovlivnit fungování firmy. Sleduje se zde 
například věkové složení občanů státu, populační růst, přístup občanů ke kariéře, atd. 
T – technologické faktory 
Z technologického pokroku může získat jak zákazník, tak podnik. 
E – environmentální faktory 
Zde paří faktory jako změny počasí a klimatu, což má konkrétně na obor 
vinohradnictví a vinařství významný vliv. Tyto faktory taky obecně ovlivňují poptávku, 
díky dnes populárnímu trendu ekologické výroby. 
L – legislativní faktory 
Tyto faktory mohou ovlivňovat jak podnikové náklady, tak poptávku. Patří sem veškerá 
legislativa ve vztahu s podnikem platící na daném území podnikání. Třídí se na zákony 
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ochraňující spotřebitele, zákony na ochranu hospodářské soutěže, pracovní zákony  
a zákony na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Gillespie, 2007) 
2.6.3 SWOT ANALÝZA 
SWOT analýza slouží pro posouzení silných stránek a slabých stránek, získaných 
pomocí analýzy vnitřního prostředí podniku, a příležitostí a hrozeb, získaných analýzou 
mikro a makro prostředí, ve kterém podnik vykonává svoji činnost. 
 Silné a slabé stránky může daný podnik přímo ovládat. 
 Příležitosti a hrozby jsou faktory externí a tedy na ně může podnik jen 
reagovat. 
Ze zjištěných informací, které se obvykle skládají do formy tabulky s kvadranty S. W. 
O. T. se následně sestavuje podniková strategie, která používá silné stránky na omezení 
nebo odstranění stránek slabých a příležitosti na omezení hrozeb.  
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ZÁVĚR 
Tato diplomová práce by měla být chápána spíše jako návrh myšlenky staro-nového 
způsobu podnikání v oboru vína. Tento návrh předložil, že v teoretickém rozsahu lze 
podobnou síť malých vinařských podniků formou družstva v podmínkách  
ČR vybudovat, a že by to mezi nejen pěstiteli mohla být vítaná pomoc ve spoustě 
problémů a otázek. 
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